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Pemanfaatan serat optik untuk pendugaan kandungan kolesterol dengan serum 
darah berbasis biosensor menggunakan serat optik plastik. Sensor serat optik yang 
didesain dengan daerah sensing adalah serat optik yang digores sebanyak 5 
goresan kemudian diberi perlakuan bending. Pengujian pertama, serum darah diuji 
menggunakan spektrometer UV-Vis dengan linieritas sebesar 0,96. Pengujian 
kedua, serum darah diuji menggunakan spektrometer cahaya pada LED hijau 
dengan linieritasnya pada LED hijau sebesar 0,87, LED hijau memiliki 
sensitivitas paling besar dari LED putih dan biru. Pemanfaatan serat optik yang 
dibuat dapat bekerja dengan baik pada rentang konsentrasi kolesterol pada serum 
darah sebesar 140 mg/dL hingga 250 mg/dL. 
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Utilization plastic optical fiber for prediction cholesterol in human blood serum 
based biosensor using Plastic Optical Fiber (POF). Fiber optic sensor has been 
designed with zona sensing, sensor developed in the form of scratches as much as 
5 pieces and then fiber optic has been bending. For the first, blood serum test 
using UV-Vis spectrometer with linierity of 0,96. For the second test using light 
spectrometer using green LEDs with linierity of 0,87, green LEDs has the greatest 
sensitivity of white LEDs and blue LEDs. The result utilization fiber optic also 
showes a good linier response in the range concentration blood serum of 140 
mg/dL to 250 mg/dL. 
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